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On ne présente plus 
l’œuvre prolifique du 
documentariste amé-
ricain Frédérick Wise-
man. S’il fut longtemps 
méconnu en France, 
il est désormais célé-
bré comme l’un des pionniers du genre 
documentaire. Le prix France Culture lui 
a d’ailleurs été remis tout récemment 
pour l’ensemble de sa carrière lors de la 
dernière édition du Festival de Cannes. 
Le cinéaste part, la perche à la main, à 
la rencontre de la société américaine et 
de ses institutions. Son sujet d’étude : 
un quartier populaire et cosmopolite du 
Queens à New York. 
Il enregistre pendant plusieurs cen-
taines d’heures ce qu’il se passe devant 
sa caméra en laissant le son le guider. 
Ce n’est qu’au montage qu’il procède 
au découpage et à l’écriture filmique, 
en organisant ces séquences comme 
autant de pièces recomposant le puzzle 
de son thème par le prisme de sa sub-
jectivité. Dans ces trois heures de film, il 
se focalise  principalement sur la com-
munauté hispanique en allant prome-
ner son micro dans les cours d’anglais 
dispensés aux étrangers, les associa-
tions de soutien aux sans-papiers, les 
commerces. Témoignages de clandes-
tins ayant franchi les frontières illégale-
ment, de travailleurs exploités, de can-
didats à l’obtention de la nationalité 
américaine, ces récits reflètent la com-
plexité et l’absurdité de la société amé-
ricaine et de ses institutions. Wiseman a 
fait de son protocole filmique sa signa-
ture mais, avec la maturité, son cinéma 
s’est doucement aplani. On regrette 
alors les moments de grâce de ses pre-
miers documentaires comme Titicut 
folies avec la poésie des petites imper-
fections et maladresses techniques 
qu’ils pouvaient contenir. 
Anaïs Vincent
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